



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0．95 60 5 1，3，10，20 1
0，095 60 5 1，2，3，5，10，20 1
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1 1，3，10，20 1
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2 2，5．10
0．0099 60 5 10 1
0．0014 60 5 10 1
0，095 （alluvia1clay） 1－－5－－10’20 1
（multiple　s七aqe
七riaxial　test｝
すべり破壊となったので、すべり面に沿うせん断変位をもって変形特性を考察することに
した。軸変位はシーム粘土の圧縮変形及びその絞り出しによるシーム厚の減少とすべり面
に沿うせん断変位の和として測定されると考えられる。柴田・星野7）は粘土の三軸スライ
スせん断試験において、圧縮変形と絞り出しが生ずることを確認しているが、同時にそれ
は無視できる程度の量であると述べている。本研究においても、これらによる層厚の減少
を無視し、軸変位　s　はせん断変位　d　のみによるとして整理した（図3－2）。ま
た応力はすべり面における有効応力　σ，’　とせん断応力　τ　で整理した。供試体の断
面補正には堀8｝の方法を用い、有効断面積　Ae　は図3－2に示す幾何学的関係から次
式により算定した。
　　　　Ae＝♂！4×（θ一sinθ）
ここに、
　　　　θ＝2c・s－1（s！Dtanα）
一52一
　せん断変位が大きくなると、測定される軸
荷重にはゴム膜のせん断抵抗が付加される。
このゴム膜のせん断抵抗の補正に関してはい
くつかの研究8）’9）があるものの、いずれも
すべり面に沿う方向の抵抗のみを考慮してい
るだけで、すべり面に直交する方向に働くゴ
ム膜の緊張力、すなわち　σn’の増分を考
えていない。従って、本研究ではせん断変位
が大きくなってゴム膜の緊張力が無視できな
い値となる　d＞10mm　の範囲については考
察の対象としないことにした。
第3節　実験結果と考察
　実験におけるパラメータは、前述のように
粘土シームの厚さ、切断面と主応力面の成す
角度、せん断速度及び粘土シームの過圧密比
図3－2　供試体の有効断面積
である。以下1順次それぞれの影響について考察することにする。
3－1　粘土シームの厚さの影響
　図3－3は粘土シームの厚さの影響を　τ～σ　’平面での有効応力径路について比較　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r1
したものである。厚さ　t＝1、3、5mmの場合は正規圧密粘土の非排水有効応力径路に、
極薄の場合は大谷石のみの場合の応力径路に類似であり、シームの厚さによって発生する
間隙水圧、すなわち、せん断特性に差異のあることがわかる。図3－4は間隙水圧とせん
断変位との関係を示している。この図から、シームが薄い程生じる間隙水圧は小さ
い値となることが認められる。図3－5は粘土シームをもたない切断角60°の不連続面の
みをもつ大谷石とシーム材に用いた沖積粘土供試体の軸差応力の増加に伴う間隙水圧の発
生過程を初期側圧　Poで規準化して表わしたものである。すなわち、本研究に用いた供
試体は大谷石と粘土の互層であるから、せん断過程に生じる間隙水圧は粘土シーム内で大
きく、大谷石内で小さな不等分布となり、非排水試験といえども供試体内部でシームから
岩への水の移動が生じていると考えられる。従って、シーム厚が薄い程排水距離が短く、
岩部への排水が速いため発生する間隙水圧は当然小さな値となる。
　次に、破壊時の応力比　　（τ／σn’）maxに及ぼすシーム厚の影響を検討する。図3
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図3－3　有効応力径路（粘土シームの厚さの影響）
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図3－4　間隙水圧とせん断変位の関係
　　　　　（粘土シームの厚さの影響）
一6は応力比が最大となるとき（応力比が明確なピークを示さない場合は有効応力径路に
おける折れ曲がり点）のせん断応力τと有効垂直応力σ　’の関係を示したものである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　n
なお、図中の一点鎖線は粘土シームをもたない岩と岩が直接接触している場合の摩擦強度
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